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2. De wettelijk toegestane stroomsterktes voor elektrische verdoving zijn vanuit 
welzijnsoogpunt niet acceptabel. 
Dit proefschrift 
 
3. De spanning tussen welzijn en vleeskwaliteit is in de verdover te meten. 
Dit proefschrift 
 
4. Het vleeskuiken is een verknipt dier. 
Dit proefschrift, omslag 
 
5. Chronisch gestresste vleeskuikens kunnen hun groeisnelheid alleen 
handhaven door hun cortisolspiegel chronisch te onderdrukken. 
F.J.G. Schreurs et al., 1995. Poultry Sci. 74:523 - 537; I.C. de Jong et al., 2000. 
Physiol. Behav. 68: 571 - 578. 
 
6. De stelling, dat 'needs in themselves are irrelevant to welfare and that it  
is the wants or desires or emotional states associated with needs that are  
of paramount importance', gaat voorbij aan de 'need' om 'desires' en  
positieve 'emotional states' te hebben voor een goed welzijn. 
I.J.H. Duncan, 1996. Acta Agric. Scand., Sect. A Suppl., 27: 29 - 35. 
 
7. Het verdovingsonderzoek is gebaat bij een uniforme definitie van het begrip 
'stun' in de Verenigde Staten en Europa. 
 
8. Analoog aan vleesvarkens, kan het houden van gepromoveerde aio's in een 
verrijkte wetenschappelijke omgeving als veelbelovende copingstrategie ter 
bestrijding van postdissertale depressie worden gezien. 
 
9. Belangenverstrengeling tussen dierwetenschappers en biomedische 
wetenschappers is van wederzijds belang. 
 
10. Het regelmatig communiceren met en motiveren van werknemers in een 
periode van reorganisatie is niet S.M.A.R.T. maar wel slim. 
 
11. De hoeveelheid tijd die onderzoeksmedewerkers besteden aan problemen met 
de laatste generaties word processing software pleit voor de herinvoering van 
de typekamer. 
 
12. Het lezen van fantasy literatuur bevordert creativiteit in het onderzoek. 
 
 
 
 
